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平成 29 年度 兵庫県 小学校・中学校 教科書 
小学校 採択地区 中学校 
国語 社会 算数 理科   国語 
光村 日文 東書 啓林館 【神戸地区】神戸市 三省堂（光村） 
光村 日文 東書 啓林館 【尼崎地区】尼崎市 三省堂（東書） 
東書 日文 東書 啓林館 【西宮地区】西宮市 光村（三省堂） 
光村 教出 啓林館 啓林館 【芦屋地区】芦屋市 光村 
光村 日文 啓林館 啓林館 【伊丹地区】伊丹市 東書 
光村 日文 啓林館 教出 【宝塚地区】宝塚市 三省堂（東書） 
光村 東書 啓林館 東書 【川西地区】川西市・川辺郡 三省堂 
東書 日文 啓林館 啓林館 【三田地区】三田市 三省堂（東書） 
東書 東書 啓林館 啓林館 【丹波地区】篠山市・丹波市 東書 
光村 教出 啓林館 啓林館 【明石地区】明石市 教出 
東書 東書 啓林館 啓林館 【加印地区】加古川市・高砂市・加古郡 光村 




東書 日文 啓林館 啓林館 【姫路地区】姫路市 東書 
東書 日文 啓林館 東書 【神崎地区】神崎郡 東書 




光村 東書 啓林館 啓林館 【但馬地区】豊岡市・養父市・朝来市・美方郡 光村 
光村 日文 東書 啓林館 【淡路地区】洲本市・南あわじ市・淡路市 光村 
光村 東書 啓林館 啓林館 【明石市】国立 神戸大学附属小学校   
        【神戸市灘区】国立 神戸大学附属中学校 三省堂 
光村 日文 啓林館 啓林館 【加東市】国立 兵庫教育大学附属小・中学校 東書 
        【芦屋市】県立 芦屋国際中等教育学校 三省堂（光村） 
        【赤穂郡】県立 兵庫県立大学附属中学校 三省堂 
光村 日文 啓林館   【神戸市 東灘区】私立 甲南小学校   
        【神戸市 東灘区】私立 甲南女子中学校 学図 
        【神戸市 東灘区】私立 灘中学校 学図（三省堂） 
        【神戸市 灘区】私立 松蔭中学校 東書 
光村 東書 東書 東書 【神戸市 灘区】私立 神戸海星女子学院小・中学校 学図（光村） 
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小学校（国語・社会・纂数・理科） 採択地区 中学校（国語） 
        【神戸市 灘区】私立 親和中学校 学図 
光村 日文 啓林館 啓林館 【神戸市 灘区】私立 高羽六甲アイランド小学校   
        【神戸市 須磨区】私立 啓明学院中学校 光村（三省堂） 
        【神戸市 須磨区】私立 滝川中学校 光村（三省堂） 
光村 日文 東書 啓林館 【神戸市 須磨区】私立 須磨浦小学校   
        【神戸市 須磨区】私立 神戸国際中学校 光村 
        【神戸市 須磨区】私立 須磨学園中学校 東書 
光村 東書 啓林館 啓林館 【神戸市 垂水区】私立 愛徳学園小・中学校 光村 
        【神戸市 中央区】私立 神戸山手女子中学校 光村 
        【神戸市 中央区】私立 神戸龍谷中学校 三省堂（東書） 
        【神戸市 西区】私立 滝川第二中学校 光村（東書） 
        【尼崎市】私立 園田学園中学校 東書（学図） 
光村 日文 学図 学図 【尼崎市】私立 百合学院小・中学校 光村（東書） 
光村 日文 啓林館 啓林館 【尼崎市】私立 甲子園学院小・中学校 教出 
        【西宮市】私立 武庫川女子大学附属中学校 三省堂 
        【西宮市】私立 夙川学院中学校 東書（三省堂） 
        【西宮市】私立 報徳学園中学校 教出 
        【西宮市】私立神戸女学院中学校 光村 
        【西宮市】私立 関西学院中学校 学図 
        【西宮市】私立 甲陽学院中学校 学図 
        【西宮市】私立 仁川学院小・中学校 三省堂 
        【芦屋市】私立 芦屋学園中学校 学図 
        【芦屋市】私立 甲南中学校 東書 
光村 東書 東書 東書 【宝塚市】私立 関西学院初等部   
光村 東書 啓林館 東書 【宝塚市】私立 小林聖心女子学院小・中学校 光村（東書） 
光村 教出 啓林館 啓林館 【宝塚市】私立 雲雀丘学園小・中学校 光村（東書） 
        【三田市】私立 三田学園中学校 東書（学図） 
        【高砂市】私立 白陵中学校 東書 
        【姫路市】私立 賢明女子学院中学校 三省堂 
        【姫路市】私立 淳心学院中学校 三省堂（学図） 
        【姫路市】私立 東洋大附属中学校（平成 26 年開校） 光村 
        【豊岡市】私立 近畿大学附属豊岡中学校 光村 
        【朝来市】私立 生野学園中学校 三省堂 
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北海道 23 7   16     三重 10 9 1       
青森 8 4   3 1   滋賀 6 5 1       
岩手 9 7 2       京都 7 5 2       
宮城 8   8       大阪 45 27 15 2 1   
秋田 9 9         兵庫 17 11 6       
山形 9 6   3     奈良 18 12 6       
福島 10 8 2       和歌山 8 8         
茨城 11 3 8       鳥取 3   3       
栃木 13 10 3       島根 5 1 4       
群馬 9 6   2 1   岡山 8 7 1       
埼玉 23 16 1 6     広島 19 9 10       
千葉 15 3   12     山口 15 10 5       
東京 23 区 23 15 2 4   2 徳島 11 7 4       
東京 23 区以外 31 28 1 2     香川 8 1 7       
神奈川 28 23 3   1 1 愛媛 16 11   5     
新潟 12 7 2   3   高知 8 1 7       
富山 8 7 1       福岡 16 12 4       
石川 9 9         佐賀 5 3 2       
福井 5 5         長崎 12 6 3 3     
山梨 6 6         熊本 11 8 3       
長野 12 12         大分 11 6 2 3     
岐阜 7 7         宮崎 6 1 5       
静岡 11 6   2 3   鹿児島 10 10         
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光村図書 東京書籍 教育出版 学校図書 三省堂 

















   イ 言葉の特徴やきまりに関する事項 
























































光村図書 東京書籍 教育出版 学校図書 三省堂 

















   イ 言葉の特徴やきまりに関する事項 
































































こくご 一上 かざぐるま 



























・かずと かんじ（ウ（ｲ））D（読み）  
（ふろく） 
・よこがきの かきかた（イ（ｵ）） 



















・にて いる かん字（ウ（ｲ））D-２（形）  
これだけの「ことば」の学習をして進級した第
２学年「ことば」教材をみよう。 
こくご 二上 たんぽぽ  




























こくご 一上 かざぐるま 



























・かずと かんじ（ウ（ｲ））D（読み）  
（ふろく） 
・よこがきの かきかた（イ（ｵ）） 



















・にて いる かん字（ウ（ｲ））D-２（形）  
これだけの「ことば」の学習をして進級した第
２学年「ことば」教材をみよう。 
こくご 二上 たんぽぽ  

















































きつねが   はしる 。 
さるが   「    」。 




   何が（は） 
述語 どうする 
   どんなだ 































・あいうえおで はじまる ことば 
・ことば みつけ 
・゛や゜が つく ことば（濁点・半濁点） 
・ちいさい っが つく ことば 
・ひともじ かえて 
・ひらがなの ひょう 
・のばす おんが ある ことば 
・ちいさい ゃゅょが つく ことば 
・わたし、まるこ（イ（ｳ））B 





































きつねが   はしる 。 
さるが   「    」。 




   何が（は） 
述語 どうする 
   どんなだ 
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・ことば みつけ 
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・ちいさい っが つく ことば 
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2 2 2165B1020 36 2175B1011 
3 
3 
2165B1033 37 6 2175B1059 
4 2165B1045 38 7 2175B1089 
5 2165B1046 39 8 2175B1097 
6 
4 
2175B1006 40 9 2175B1125 







8 5 2175B1077 42 2 2165B1003 
9 6 2175B1082 43 3 2165B1008 
10 7 2175B1092 44 
4 
2175B1045 





2165B1013 46 2175B1060 
13 2165B1040 47 5 2175B1070 
14 2165B1047 48 6 2175B1081 
15 2 2165B1014 49 7 2175B1087 
16 3 2165B1025 50 8 2175B1099 
17 
4 
2175B1001 51 9 2175B1130 





19 2175B1025 53 2 2165B1010 
20 
5 
2175B1008 54 3 2165B1026 
21 2175B1020 55 4 2165B1035 
22 7 2175B1085 56 
5 
2175B1007 
23 9 2175B1136 57 2175B1012 
24 
かたかなで
書くことば           
1 
2165B1037 58 2175B1029 





2165B1028 60 2175B1063 
27 2165B1050 61 2175B1064 
28 2165B1051 62 7 2175B1038 
29 
3 
2175B1003 63 8 2175B1079 
30 2175B1023 64 9 2175B1090 
31 2175B1030 65 10 2175B1101 
32 
4 
2175B1010 66 11 2175B1108 
33 2175B1024 67 12 2175B1143 
34 2175B1033 次頁に続く 
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24 
かたかなで
書くことば           
1 
2165B1037 58 2175B1029 





2165B1028 60 2175B1063 
27 2165B1050 61 2175B1064 
28 2165B1051 62 7 2175B1038 
29 
3 
2175B1003 63 8 2175B1079 
30 2175B1023 64 9 2175B1090 
31 2175B1030 65 10 2175B1101 
32 
4 
2175B1010 66 11 2175B1108 
33 2175B1024 67 12 2175B1143 
































































































 株式会社プレストによる「（小学校平成 27 年



































































































 株式会社プレストによる「（小学校平成 27 年
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【2016】・2017 年３月）。 
 ピアスーパーバイザーからのコメント 
本稿は、国語科教育法において教科書の分析
を行い、児童・教員にとってのよりよい教材を
探求したものである。教科書の分析においては
兵庫県・全国最大のシェアのものを取り上げ、
内容における教材間の関連・題材配列の特徴・
学年を通した系統性を明らかにしている。また
教科書間の差異や新学習指導要領における内
容の変更についても言及している。丁寧な調
査・分析に学びたい。また教育する側（小学校
現場では教員にもなる）にとって「発展性に欠
ける教材」と思われたものが「（創意工夫や臨
機応変な対応を得意とする－齋藤注）学生が強
みを発揮できる教材」へと転化した例も紹介さ
れ、「よりよい教材・扱いやすい教材」を多角
的に設定していく方向性も示唆されている。
「主体的・対話的な深い学び」が推奨される中、
教育する側による教材選択の要点を考えるも
のとして多くの教員に参照されたい。また続稿
でのさらなる調査・分析も期待する。 
（担当：齋藤尚志） 
 
 
 
